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En Andalucía han sido citadas 64 especies de 
odonatos. De dos de ellas sólo hay referen- 
cias de capturas de la primera mitad del pre- 
sente siglo, no existiendo datos posteriores 
que confirmen su presencia. La única cita 
existente de Onychogomphus costae Sélys, 1885 
es debida a NAVAS (1924a), y refiere las cap- 
turas (ocho machos y una hembra) realizadas 
por A. Codina en Baeza (Jaén), en junio de 
1923. Es también NAVAS (1902) quien recoge 
la Única cita, de Granada, referente a Sympe- 
trum Jlaveolum (L., 1758), aunque inexplica- 
blemente no menciona este dato en sus tra- 
bajos posteriores, a pesar de ser la localidad 
más meridional de esta especie en la Penín- 
sula Ibérica (ver NAVAS, 1906, 1924b). 
De las 62 especies restantes, a finales del 
siglo pasado ya se habían citado 28 (apéndice 
1). Estas citas se refieren mayoritariamente a 
Málaga, en menor número a Granada y a 
Cádiz, y algunas sólo mencionan Andalucía. 
Los autores de estas citas son SÉLYS LONG- 
CHAMPS (1840), WBUR (1842), ROSENHAUER 
(1856), PICTET (1865), HAGEN (1866) y 
MCLACHLAN (1889). 
Durante la primera mitad del siglo xx fue- 
ron citadas otras 11 especies (apéndice 1). Estas 
citas aparecen en MCLACHLAN (1902), NAVAS 
(1906, 1907, 1924a, 1924b), VALLE (1934) y 
BENITEZ-MORERA (1950). La primera cita an- 
daluza de Ischnura elegans, debida a Valle, re- 
fiere una captura (una hembra) realizada por 
Harald y Hakan Lindberg en abril de 1926, 
en Algeciras (Cádiz); posteriormente esta cita 
fue puesta en duda (SCHMIDT, 1967), pero la 
presencia de esta especie en Andalucía ha sido 
confirmada por COMPTE-SART (1988). 
En la bibliografia posterior al libro de 
Benítez-Morera aparecen citadas por primera 
vez para localidades andaluzas 23 especies (a- 
péndice l). Coenagrion caemlescens (Fonsco- 
lombe, 1838) es citada para Granada por LIEF- 
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TINCK (1966) al referir la existencia de dos 
ejemplares de esta especie en el Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie de Leiden (Holanda), 
capturados en agosto de 1920. Las restantes 
especies son citadas por AGUESSE (1962), 
COMPTE-SART (1962, 1965), OVERBEEK (1970), 
TESTARD (1975), DUFOUR (1978), BELLE (1979, 
1984), LIEFTINCK (1979), FERRERAS-ROMERO 
(1980, 1982, 1983a, 1983b, 1989), HURK (1981), 
CONESA-GAIIC~A y GARC~A-RASO (1983). 
El análisis zoogeográfico de la fauna de 
Odonatos de Andalucía que a continuación se 
presenta es doble; el primero está basado en 
el estudio corológico de los odonatos euro- 
peos propuesto por ST. QUENTIN (1960), y el 
segundo en el sistema de agrupación de los 
taxones ibéricos, basado en las áreas actua- 
les de distribución, propuesto por OCHARAN- 
LARRONDO (1988). 
ANÁLISIS ZOOGEOGRÁFICO DE LOS 
ODONATOS DE ANDALUCÍA 
A. Distribución de las especies en las catego- 
rías de St. Quentin. 
En su estudio, St. Quentin divide los odona- 
tos europeos en dos grandes grupos: 1) For- 
mas con gravitación meridional (Refugiafau- 
na), y 2) Formas con gravitación septentrio- 
nal (Invasionsfauna). 
En el primero (Refugiafauna) distingue tres 
grupos: a) especies del Mediterráneo occiden- 
tal, b) especies holomediterráneas, y c) espe- 
cies del Mediterráneo oriental. En el Último 
de estos tres grupos, hace a su vez tres sub- 
grupos, definidos en función del centro de di- 
fusión de las especies: c.1) formas autóctonas 
con centro de difusión en el Mediterráneo 
oriental, c.2) formas alóctonas que penetran 
en la región mediterránea europea desde Asia 
Menor y desde el Norte de Africa, y c.3) es- 
pecies mediterráneas de amplia difusión eu- 
rosiberiana, formas alóctonas de Europa con- 
tinental. 
En el conjunto. de formas con gravitación 
septentrional (Invasionsfauna) distingue cuatro 
grupos: a) especies eurosiberianas ampliamen- 
te difundidas en la región mediterránea, b) es- 
pecies holárticas, c) especies pertenecientes a 
géneros que tienen su principal centro de di- 
fusión en Norteamérica y d) especies estricta- 
mente eurosiberianas. 
En los últimos años, el estudio realizado 
por St. Quentin ha sido objeto de críticas, re- 
ferentes a la no inclusión de especies que en 
la actualidad habitan ciertas áreas de Europa 
y al discutible encuadramiento de ciertas for- 
mas en categorías que no parecen las adecua- 
das (BUCCIARELLI et al., 1983; GALLETTI & PA- 
VESI, 1987). Es evidente que los actuales CO- 
nocimientos faunísticos y los cambios 
taxonómicos realizados en los últimos años, 
hacen necesaria una revisión y una actualiza- 
ción de lo criterios útiles para el estudio zoo- 
geogr&co de la fauna de Odonatos de Euro- 
pa. 
De las 64 especies citadas en Andalucía, por 
motivos diversos, cinco no están recogidas en 
el trabajo de ST. QUENTIN (1960). La publica- 
ción de las primeras capturas en Europa de 
Brachythernis leucosticta (REIS, 1960) y Syrnpe- 
trurn decoloraturn (FERRERAS-ROMERO, 1989), 
es simultánea a dicho estudio, en el primer 
caso, y muy posterior, en el segundo. En lo 
que se refiere a la segunda de estas especies, 
en la Colección zoológica del Barón E. de 
Sélys Longchamps, en la actualidad desapare- 
cida, existían dos ejemplares capturados en 
Cataluña, que RIS (1911) determinó, aunque 
con dudas, como pertenecientes a S. decolo- 
ratum; posteriormente, esta determinación de 
Ris fue considerada errónea por BARTENEF 
(1915), quien considera los ejemplares en 
cuestión pertenecientes a S. vulgatum jlavurn 
Bartenef, 1915 (ver OCHARAN-LARRONDO, 
1987). 
Menos explicación tiene el hecho de que 
Onychogomphus costae y Diplacodes Iefebvrei 
tampoco sean recogidas por St. Quentin, a 
pesar de existir citas europeas anteriores a su 
trabajo. La primera de estas dos especies fue 
citada por NAVAS (1924a, 1924b) para varias 
localidades de la Península Ibérica, pero siem- 
pre bajo la denominación Onychogomphus 
genei; no existen citas para otros paises euro- 
peos. En cuanto a D. lefebvrei, su presencia 
en Portugal es conocida desde 1910, año en 
que aparece en la revista Broteria una nota 
anónima refiriendo la captura de dos ejempla- 
res de esta especie en Setúbal (junio de 1904) 
y en el Valle de Comenda (septiembre de 
1906); NAVÁS (1924b) recoge estas citas, y la 
especie vuelve a ser citada por SEABRA (1937a) 
refiriendo la captura de seis ejemplares en Lei- 
rosa (julio de 1926). En España es conocida 
su presencia desde la publicación de BENÍTEZ- 
-MORERA (1950), donde se recogen capturas 
realizadas en Cádiz (agosto de 1953) y en Al- 
mería (mayo y junio de 1942). 
El motivo de la no inclusión de Caloptetyx 
xanthostoma es distinto a los anteriores. Esta 
forma fue considerada durante mucho tiem- 
po una subespecie de C. splendens (Harris, 
1782). Con posterioridad al estudio de St. 
Quentin, DUMONT (1972) demuestra el nivel 
específico de C. xanthostoma (Charpentier, 
1825), pero lógicamente, en el trabajo de St. 
Quentin no aparece diferenciada de C. splen- 
dens en cuanto a categoría zoogeográfica. Re- 
cientemente MAIBACH (1985, 1986, 1987), rea- 
lizando estudios de electroforesis enzimática, 
detecta un alto nivel de diferenciación genética 
entre ejemplares de C. splendens recogidos en 
Suiza, Francia e Italia, y ejemplares de C. 
xanthostoma capturados en Toscana (Italia) y 
Asturias (España). Maibach niega el nivel de 
especie a C. xanthostoma considerándola semi- 
especie de C. splendens; esta opinión es se- 
guida por ASKEW (1988). Aunque sin suficien- 
tes elementos de juicio, pensamos que los tra- 
bajos de Maibach resultarían más concluyen- 
tes si en sus análisis hubiese utilizado ejem- 
plares de C. xanthostoma procedentes del sur 
de la Península Ibérica, como hizo Dumont. 
A la vista de sus propios resultados, es po- 
sible que en ese caso la distancia genética 
fuese aún mayor. 
Al no estar incluidas estas cinco especies en 
el trabajo que sirve de base para este primer 
análisis, su encuadramiento zoogeográfico ha 
tenido que ser realizado siguiendo el criterio 
de autores posteriores, o acudiendo a compa- 
rar la distribución que presentan con las de 
otras especies recogidas por St. Quentin en su 
estudio. 
BUCCIARELLI et al., 1983, incluyen a Brachy- 
themis leucosticta en el segundo subgrupo de 
especies del Mediterráneo oriental, conside- 
rándola una forma alóctona que alcanza la 
cuenca mediterránea europea desde el Norte 
de África. En este mismo subgrupo es encua- 
drada Diplacodes lefebvrei por GALLETTI & PA- 
VESI (1987). 
La distribución conocida de Onychogomphus 
costae es, aunque más meridional, compara- 
ble a la de otros gónfidos, como O. uncatus y 
Gomphus simillimus; por tanto, se incluye O. 
costae en el grupo de especies del Mediterrá- 
neo occidental. Algo similar ocurre con Ca- 
loptetyx xanthostoma, cuya área de distribu- 
ción es comparable a la de C. haemorrhoidalis 
o a la de Platychnemis acutipennis, por lo que 
se encuadra en ese mismo grupo de especies 
del Mediterráneo occidental. Si se considera 
a C. xanthostoma como subespecie, C. s. xan- 
thostoma, entonces se trata de un elemento 
holomediterráneo. 
Las citas europeas de Sympetrum decolora- 
tum son muy escasas. Por lo que se conoce 
de su distribución, es en cierto modo, com- 
parable a la de S. nigra; en consecuencia, al 
menos provisionalmente, se situa en el sub- 
grupo de formas autóctonas del Mediterráneo 
oriental. 
Tras estas consideraciones, en el apéndice 
2 se presenta la distribución en las categorías 
zoogeogrkíicas de St. Quentin de las especies 
citadas en Andalucía. 
El grupo del Mediterráneo occidental (1.a) 
está presente con todas las formas incluidas 
en el mismo por St. Quentin, salvo Ischnura 
genei (Rambur, 1842) que sólo es conocida de 
Córcega, Cerdeña y Sicilia; además se inclu- 
yen en este grupo C. xanthostoma y 0. cos- 
tae por las razones antes citadas. De las 17 
especies, las que presentan mayor abundan- 
cia y difusión en Andalucía son: C. xanthos- 
toma, C. haemorrhoidalis, P. acutipennis, C. lin- 
deni, I. graellsi, B. irene, G. pulchellus y O. un- 
catus. Por el contrario, las citas de A. isosceles, 
G. graslini, 0. costae, 0. curtisi y M. splendens 
son muy escasas (FERRERAS-ROMERO &
PUCHOL-CABALLERO, 1984). 
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El grupo holomediterráneo (1.b) está repre- 
sentado por 15 especies de las 17 a él asigna- 
das. Faltan Calopteryx splendens (salvo que se 
considere a C. xanthostoma como subespecie 
de C. splendens) y Orthetmm ramburi (Sélys, 
1848), que hasta ahora no ha sido citada en 
Andalucía. La mayoría de las especies de este 
segundo grupo presentan amplia difusión. 
Aparecen como especies raras o con áreas de 
distribución más localizadas L. macrostigma, C. 
scitulum, S. meridionale, S. sanguineum (cap- 
turadas fundamentalmente en provincias del 
litoral) y O. brunneum (recogida sólo en las 
zonas de mayor altitud). 
El grupo del Mediterráneo oriental (1.c) es 
el más numeroso, y sus tres subgrupos apa- 
recen con un número considerable de espe- 
cies. 
El subgrupo autóctono del Mediterráneo 
oriental (1.c.l) está representado por nueve es- 
pecies, incluyendo en este grupo a S. decolo- 
ratum. De estas especies sólo S. fusca, I. pu- 
millo, A. imperator y A. parthenope presentan 
un nivel de difusión medio o alto en el terri- 
torio andaluz; como B. pratense o S. nigra, han 
sido recogidas en muy pocas ocasiones. De 
este subgrupo no están citadas en Andalucía 
cuatro especies: Coenagrlon ornatum Sélys, 
1850 y Orthetmm albistylum (Sélys, 1848) que 
no están en la Península Ibérica, Cordulegas- 
ter bidentata Sélys, 1843 que en la Península 
sólo es conocida de Los Pirineos, y $mpetmm 
depressiuscl~lum (Sélys, 1841) cuya distribución 
conocida (ASKEW, 1988) hace pesar que, aun- 
que improbable, no es imposible su existen- 
cia en Andalucía. 
Del subgrupo de formas alóctonas de Asia 
Menor y del Norte de África (l.c.2), todas las 
especies que menciona St. Quentin como pro- 
venientes del Norte de África han sido reco- 
gidas en Andalucía; a éstas hay que añadir D. 
lefebvrei y B. leucosticta, cuya inclusión en esta 
categoría ha sido justificada anteriormente. El 
grado de abundancia de estas especies alócto- 
nas es diverso, la más frecuente es C. ety- 
thraea, pero también son relativamente abun- 
dantes 0. chrysostigma y T. annulata. De las 
cinco especies que según St. Quentin pasan a 
Europa desde Asia Menor, sólo Linden~a te- 
traphylla ha sido citada en la Península Ibéri- 
ca (NAVAS, 1906; 1924b; COMPTE-SART, 1965), 
y también en Italia, Cerdeña y Norte de Áfri- 
ca; es, en consecuencia, la única que podría 
hallarse en Andalucía. 
El subgrupo alóctono de Europa continen- 
tal (l.c.3) está representado por cuatro de sus 
cinco especies. P. nymphula es la que tiene 
más amplia distribución, aunque con un mar- 
cado carácter reófilo; de las otras tres espe- 
cies el número de citas es muy bajo. La quin- 
ta especie incluida por St. Quentin en este 
subgrupo, Coenagrion pulchellum (Var der Lin- 
den, 1825), es difícil que se encuentre en An- 
dalucía, ya que su presencia en la Península 
Ibérica (podría estar en los Pirineos) requiere 
ser demostrada (OCHARAN-LARRONDO, 1988). 
En cuanto a las especies con gravitación 
septentrional, sólo los dos primeros grupos tie- 
nen una aceptable representación en Andalu- 
cía. 
Del grupo de formas eurosiberianas amplia- 
mente difundidas en la región mediterránea 
(2.a), cinco especies han sido citadas en An- 
dalucía. Son relativamente comunes A. mixta 
y P. depressum; A. cyanea es menos frecuen- 
te, y C. virgo sólo se conoce en las zonas más 
elevadas (Cazorla). De L. fulva sólo hay una 
cita (Doñana). La presencia en Andalucía de 
las otras tres especies que St. Quentin inclu- 
ye en este grupo es improbable; en el caso de 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) porque 
ni siquiera es conocida de la Península Ibéri- 
ca, y en los casos de Platycnemis pennipes (Pa- 
llas, 1771) y Gomphus vulgatíssimus (L., 1758) 
porque las escasas citas ibéricas existentes co- 
rresponden exclusivamente al tercio norte pe- 
ninsular (SEABRA, 1937b; OCHARAN-LARRONDO, 
1987). 
De las formas holárticas capturadas en An- 
dalucía (2.b) la que presenta mayor nivel de 
difusión es E. cyathigerum, las restantes están 
citadas en escasas ocasiones (FERRERAS-Ro- 
MERO & PUCHOL-CABALLERO, 1984). De las 
otras cinco especies incluidas en este grupo, 
sólo Aeshna juncea (L., 1758), de la que exis- 
ten citas del centro y norte de la Península 
Ibérica, y Cordulia aenea (L., 1758), citada de 
Coimbra por SEABRA (1937b), podrían hallar- 
se en Andalucía. 
Del grupo de especies pertenecientes a gé- 
neros que tienen su principal centro de difu- 
sión en Norteamérica (2.c), Únicamente ha 
sido citada en Andalucía S. jlaveolum, pero la 
validez de esta cita ya ha sido discutida ante- 
riormente. Sólo otras dos especies de este 
grupo, Sympetrum vulgatum (L., 1758), y Sym- 
petrum pedemontanum (Allioni, 1766) son re- 
conocidas por OCHARAN-LARRONDO (1988) co- 
mo integrantes de la fauna ibérica. Hay una 
cuarta especie, Ophiogomphus cecilia (Four- 
croy, 1785), que bajo la denominación sinóni- 
ma Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 
1825), fue citada por SEABRA (1937b) para una 
localidad portuguesa próxima a Coimbra (Pon- 
te de Murcela), y bajo esa misma sinonimia, 
ha sido citada de nuevo recientemente (COR- 
TES et al., 1986) para el norte de Portugal (río 
010, cerca de Vila Real). Asimismo, una quin- 
ta especie de este grupo, Leucorrhinia dubia 
(Van der Linden, 1825), fue también citada 
por SEABRA (1937b) en la región de Coimbra, 
y recientemente ha sido recogida en la ver- 
tiente española de Los Pirineos, Parque Nacio- 
nal de Aigües Tortes (Aigües Mortes en la 
cita) (MICHIELS & VERHEYEN, 1990). 
Del grupo de formas estrictamente eurosi- 
beraianas, ninguna de las cuatro especies que 
lo constituyen ha sido citada en Andalucía, ni 
en el resto de la Península Ibérica. 
Como ocurre en otras regiones meridiona- 
les de Europa (BUCCIARELLI et al., 1983; DOM- 
MANGET & MART~NEZ, 1984; CARCHINI & 
ROTA, 1986; GALLETTI & PAVESI, 1987), en la 
odonatofauna de Andalucía es evidente una 
mayor riqueza de elementos de la Refugialfau- 
na, concretamente 54 especies (84,4 Yo) frente 
a las sólo diez especies (15,6010) de la Znva- 
sionsfauna. 
Hay que destacar que en Andalucía están 
citadas todas las especies propias del Medite- 
rráneo occidental, con la única excepción de 
1. genei; asimismo, están citadas prácticamen- 
te todas las especies catalogadas como holo- 
mediterráneas, y todas las formas alóctonas 
del Mediterráneo oriental que llegan a Europa 
a través del norte de África. 
B. Modelo propuesto por Ocharan. 
El sistema de agrupación propuesto por 
OCHARAN-LARRONDO (1988) distingue siete ti- 
pos de elementos en la odonatofauna ibérica. 
En esta agrupación, para las especies politípi- 
cas, el carácter zoogeográfico asignado no es 
el de la especie, sino que la asignación es a 
nivel de la subespecie presente en la Penín- 
sula Ibérica; muchas de dichas especies tienen 
distribución mucho más amplia; en estos ca- 
sos y por tal motivo, las incluimos pero entre 
paréntesis. En el apéndice 3 se presenta la dis- 
tribución según este sistema de los odonatos 
conocidos en Andalucía. 
Dada la situación geográfica de la zona, en 
la fauna andaluza están todas las formas ibé- 
ricas incluidas por Ocharan en el grupo de ele- 
mentos iberomagrebíes, con la Única excepción 
de S. vulgatum ibericum Ocharan, 1985 (1). 
Esta subespecie es la única forma de esta es- 
pecie, de amplia distribución en el centro y 
noreste de Europa y gran parte de Asia (Si- 
beria y China), presente en la Península, pero 
sólo es conocida de localidades del norte pe- 
ninsular (OCHARAN-LARRONDO, 1987). 
También están en Andalucía las seis espe- 
cies incluidas por Ocharan en la categoría de 
elementos mediterráneos-occidentales (2), y 
las diez especies que forman el grupo de ele- 
mentos etiópicos (7). 
Dentro de la categoría de elementos póntico- 
orientales (3) hay tres especies pertenecientes 
a la fauna ibérica, que nunca han sido recogi- 
das en Andalucía: P. pennipes, G. vulgatissi- 
mus y L. tetraphylla. 
Sólo una especie de las 16 incluidas por 
Ocharan en el grupo de elementos holomedi- 
terráneos (4), C. bidentata, una del grupo de 
elementos holárticos (S), A. juncea, y también 
una del grupo de elementos eurosiberianos 
(6), S. pedemontanum, no han sido citadas en 
Andalucía. 
Hay dos especies de la fauna ibérica, 0. 
cecilia y L. dubia, no recogidas en el caiálogo 
de Ocharan, que pensamos deben ser consi- 
deradas como integrantes del grupo de ele- 
mentos eurosiberianos. Un caso similar, aun- 
que pendiente de que su presencia actual en 
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la Península Ibérica sea confirmada, es C. 
aenea. 
Según esta clasificación, forman parte de la 
odonatofauna andaluza todos los elementos 
ibero-magrebíes, mediterráneo-occidentales y 
etiópicos presentes en la fauna ibérica. La 
única excepción es S. vulgatum ibericum. Por 
el contrario, los grupos peor representados en 
Andalucía son los formados por elementos eu- 
rosiberianos y póntico-orientales. De los gru- 
pos de elementos holomediterráneos y holár- 
ticos faltan sólo dos especies, una en cada 
uno, presentes en otras regiones de la Penín- 
sula. 
Desarrollo histórico del conocimiento de la 
fauna de odonatos en Andalucía 
Especies citadas en Andalucía durante el siglo 
XIX. 
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 
1825), Lestes barbarus (F., 1798), Sympecma 
fusca (Van der Linden, 1820), Platycnemis la- 
tipes Rambur, 1842, P. acutipennis Sélys, 1841, 
er rhosoma nymphula (Sulzer, 1776), Coena- 
grion mercuriale Charpentier, 1840, Enallagma 
cyathigerum (Charpentier, 1840), Ischnura 
graellsi Rambur, 1842, Ceriagrion tenellum (Vi- 
Ilers, 1789), Aeshna affinis Van der Linden, 
1823, A. cyanea (Müller, 1764), Anax impera- 
tor Leach, 1815, Gomphus pulchellus Sélys, 
1840, Onychogomphus forcipatus (L., 1758), 0 .  
uncatus (Charpentier, 1840), Cordulegaster bol- 
toni (Donovan, 1807), Oxygastra curtisi (Dale, 
1834), Platetrum depressum (L., 1758), Orthe- 
trum cancellatum (L., 1758), 0. coerulescens (F., 
1798), 0 .  brunneum (Fonscolombe, 1837), 0. 
chrysostigma (Burmeister, 1839), 0. nitidinerve 
(Sélys, 1841), Crocothemis erythraea (Brullé, 
1832), Tarnetrum fonscolombei (Sélys, 1840), S. 
meridionale (Sélys, 1841) y S. striolatum (Char- 
pentier, 1840). 
Especies citadas en Andalucía en la primera 
mitad del siglo xx. 
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1925), 
Lestes viridis (Van der Linden, 1825), L. virens 
(Charpentier, 1825), L .  macrostigma (Evers- 
mann, 1836), Cercion lindeni (Sélys, 1840), 
Bchnura elegans (Van der Linden, 1820), Aesh- 
na mixta Latreille, 1805, Anax parthenope 
Sélys, 1839, Boyeria irene (Fonscolombe, 1838), 
Gomphus simillimus Sélys, 1840 y Diplacodes 
lefebvrei (Rambur, 1842). 
- 
Especies citadas en Andalucía en la segun- 
da mitad del presente siglo. 
Caloptetyx virgo meridionalis Sélys, 1873, 
Lestes sponsa (Hansemann, 1923), Lestes dtyas 
Kirby, 1890, Erythromma viridulum (Charpen- 
tier, 1840), Coenagrion scitulum (Rambur, 
1842), Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 
1838), Coenagrion puella (L., 1758), Ischnura 
pumilio (Charpentier, 1825), Aeshna isosceles 
(Mülier, 1767), Hemianax ephippiger (Burmeis- 
ter, 1839), Brachytron pratense (Müller, 1764), 
Gomphus graslini Rambur, 1842, Paragomphus 
genei (Sélys, 1841), Macromia splendens (Pic- 
tet, 1843), Libellula quadrimaculata L., 1758, 
Ladona fulva (Müller, 1764), Orthetrum trina- 
cria (Sélys, 1841), Brachythemis leucosticta 
(Burmeister, 1839), Sympetrum decoloratum si- 
naiticum Dumont, 1977, Sympetrum sangui- 
neum (Müller, 1764), Trithemis annulata (Pali- 
sot de Beauvais, 1805), Zygonyx torridus 
(Kirby, 1889) y Seiysiothemis nigra (Van der 
Linden, 1825). 
Distribución de las especies en las categorías 
zoogeográficas de ST. QUENTIN (1960), con 
algunas modificaciones explicadas en el texto. 
1)  Especies con gravitación meridional (Refu- 
giaífauna) 
1.a) Especies del Mediterráneo occidental 
(26,s 010): 
Caloptetyx xanthostoma, C. haemorrhoidalis, 
Platycnemis acutipennis, Coenagrion mercuria- 
le, C. caerulescens, Cercion lindeni, Ischnura 
graellsi, Ceriagrion tenellum, Aeshna isosceles, 
Boyeria irene, Gomphus simillimus, G. pulche- 
Ilus, G. graslini, Onychogomphus uncatus, 0 .  
costae, Oxygastra curtisi y Macromia splendens. 
1.b) Especies holomediterráneas (23,4 010): 
Lestes viridis, L. barbaruq L. virens, L. ma- 
crostigma, Platycnemis latipes, Coenagrion sci- 
tzilum, Onychogomphus forcipatus, Cordulegas- 
ter boltoni, Orthetrum cancellatum, 0. brun- 
neum, 0. coerulescens, Tarnetrum ,fonscolombei, 
Sympetrum striolatum, S. meridionale y S. san- 
guineum. 
1.c) Especies del Mediterráneo oriental 
l.c.1) Formas autóctonas (14,O 010): 
Sympecma jksca, Eiythomma viridulutn, Isclz- 
nura pumilio, Anax imperator, A. parthenope, 
Hemianax ephippiger, Brachytron pratense, 
Synzpetrum decoloratum y Selysiothemis nigra. 
l.c.2) Formas alóctonas que penetran desde 
el norte de África (14,O 010): 
Paragomphus genei, Orthetrum trinacria, 0. 
chrysostigma, 0. nitidinewe, Diplacodes lefebvrei, 
Brachythemis leucosticta, Crocothemis eythraea, 
Trithemis annulata y Zygonyx torridus. 
l.c.3) Formas alóctonas de Europa continen- 
tal (6,2 010): 
Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion puella, 
Ischnura elegans y Aeshna affinis. 
2) Especies con gravitación septentrional (In- 
vasiondauna) 
2.a) Especies eurosiberianas ampliamente di- 
fundidas en la región mediterránea (7,8 %): 
Caloptem virgo, Aeshna mixta, A. cyanea, 
Ladona fulva y Platetrum depressum. 
2.b) Especies holárticas (6,2 010): 
cens), 1. graellsi, B. irene, G. simillimus, G. pul- 
chellus, G. graslini, 0 .  uncatus, 0. costae, 0. 
curtisi, M. splendens y 0. nitidinewe. 
2. Elementos mediterráneo-occidentales (9,4 O): 
(C. virgo meridionalis), C. haemorrhoidalis, 
(P. n. nymphula), C. lindeni, (C. t. tenellum), 
(O. forcipatus unguiculatus). 
3. Elementos póntico-orientales (15,6 O): 
E. viridulum, C. puella, I. pumilio, A. impe- 
rator, A. parthenope, B. pratense, L. fulva, P. 
depressum, (S. decoloratum sinaiticum) y S. 
nigra. 
4. Elementos holomediterráneos (23,4 010): 
L. viridis, L. barbarus, L. macrostigma, S. 
fusca, C. scitulum, A. afJinis, A. cyanea, A. isos- 
celes, C. boltoni, 0 .  cancellatum, 0. brunneum, 
0. coerulescens, S. striolatum, S. meridionale y 
S. sanguineum. 
5 .  Elementos holárticos (4,7 010): 
L. dryas, E. cyathigerum y L. quadrimacula- 
ta. 
6. Elementos eurosiberianos (6,2 010): 
L. sponsa, I. elegans, A. mixta y S. jlaveo- 
lum. 
7. Elementos etiópicos (15,6 Yo): 
H. ephippiger, P. genei, 0. trinacria, 0. 
chrysostigma, D. lefebvrei, B. leucosticta, C. 
erythraea, T. jonscolombei, T. annulata y Z. to- 
rridus. 
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